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MOTTO  
Dan berpeganglah kamu sekalian di jalan ALLAH, dan ketahuilah 
sesungguhnya ALLAH Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 
(Q. S Al Baqarah : 244) 
Hasbunallah wanikmal wakil Nikmal maulana waanikman nashir. 
Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, tetapi tersenyumlah agar 
engkau bahagia. 
I am not afraid of tomorrow because I have seen yesterday and I love 
today. 
(BJ Habibi)
Lebih banyak hal dalam hidup yang harus kita jalani daripada yang ingin kita kejar (Gandhi). 
Tak ada keberhasilan besar akan menghampiri seseorang bila ia tidak 
memiliki semangat untuk meraihnya (Cardinal James Gibbon). 
PERSEMBAHAN 
Sebuah persembahan terindah untuk : 
Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan 
Bapak dan Ibu tersayang, dengan seluruh nafas yang memberikanku kasih 
sayang, semangat, dorongan dan doa yang tiada hentinya, sebagai ungkapan 
rasa hormat dan baktiku 
Adikku tercinta 
Sahabat- sahabat sejatiku, mbak Put, Fila, Ika, Rina. Ingatlah saat kita 
merasakan sakit dan mampu membuatnya menjadi indah. Terimakasih karna 
kalianlah arti persahabatan itu begitu berarti 
Mas Bryan, atas doa dan dukungannya  
Tiwik, Maya, Yuni dan Nizar, atas kekompakan dan bantuannya   
Desi Nur Hayati, Wilis Nurjanah, Tri Kusumaningtyas, Nurmala Dewi 
Sofiana, Sari Prabandari, Hesti Rahma Handadari, Widhiyan Susanti atas 
kebersamaannya, semoga bukan hanya detik ini kita mengakui tetapi untuk 
nanti bahkan selamanya semoga kita tetap disatukan dalam persahabatan 
yang indah 
Cupita, Novie, Juwita, terimakasih karena kalian aku bahagia. Mbak Asih, 
Muna, Sinjun, Eka, Tami, Arum, Irine, Mieth-mieth, Titan, Diah, Dian, 
Nia  atas kebaikan dan supportnya 
Mbak Retno Narwati, mbak Ika Sri Siswandari atas  kesabaran menuntun 
dan membagi ilmunya selama ini
Teman- teman Hukum 2003 Justeen, Dewi, Elida, Erni
Almamaterku 
DEKLARASI 
Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau 
ditulis orang atau dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian 
studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah 
dinyatakan dalam teks. 
 Apabila penelitian / karya ilmiah / skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian / karya ilmiah / skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi
baik secara akademik maupun hukum.   
       Surakarta,……………….2007 
Peneliti  
    Dewi Widyaswati                             
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulilahirrobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Skripsi dengan judul “ Upaya Peningkatan Kelarutan Hidroklortiazid 
Melalui Pembentukan Kompleks dengan Polivinilpirolidon” ini, disusun untuk 
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I (SI) Fakultas 
Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan 
dari berbagai pihak yang sangat berguna bagi penulis. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Erindyah Retno W., M.Si., Apt., selaku pembimbing utama yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 
dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Tri Yulianti, S.F., Apt., selaku pembimbing pendamping yang telah 
bersedia berbagi ilmu. 
4. Ibu Dra. Mimiek Murrukmihadi, SU., Apt., selaku penguji I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga , dan pikiran untuk menguji skripsi ini. 
5. Ibu Wahyu Utami, M.Si., Apt., selaku penguji II yang telah meluangkan 
waktu, tenaga , dan pikiran untuk menguji skripsi ini. 
6. Ibu Tanti Azizah, S.Si., Apt., selaku pembimbing akademik yang selalu 
memberikan nasehat-nasehat.  
7. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan 
sebagai bekal penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
8. Semua staf karyawan Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta atas kesabarannya membantu penulis selama 
melaksanakan penelitian.  
9. Seluruh pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca untuk 
kesempurnan skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi almamater serta pembaca pada 
umumnya. 
Surakarta,     Februari 2007 
Penulis   
